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ДАВЛЕНИЕ И СОСТАВ ПАРА В СИСТЕМЕ DyCl3 — CsCl 
Г .  Л .  Н о в и к о в ,  В .  А.  Ш н ы п
Методом точки кипения измерено давление насыщенного пара над чистым 
DyCl3 и CsCl
lg Рвусь =  8,860-10 810/Г , 
lg Pcsci =  8,172-8262 / Т
и их общее давление над расплавами в системе DyCK — CsCl, содержащей соответ­
ственно 25, 50, 75 мол.%:
lg P  =  8,768—9780/Г , 
lg Р =  8,196—9246 / Т, 
lg Р =  8,447—9875IT.
Анализом продуктов возгонки определен брутто-состав пара над данными со­
ставами. Интерпретация результатов становится возможной в предположении обра­
зования в парах двойного соединения типа CsDyCl,. Расчет термодинамических ха­
рактеристик равновесия (CsDvC14) =  (CsCl) +  (DyCl3) с учетом следующих форм 
в паре: (CsCl), (Cs2Cl2), (CsDyCK), (DyCl3) дает величины: Нт° — 63,7 ±  2,0 икал/ 
/моль; AST° =  35,6 ±  1,6 э. е.
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ТЕРМОДИНАМИКА НЕОБРАТИМЫХ ПРОЦЕССОВ 
ДЛЯ МЕЖФАЗОВЫХ ОБЛАСТЕЙ РАЗДЕЛА ЖИДКОСТЬ — ГАЗ, 
ЖИДКОСТЬ — ЖИДКОСТЬ
Э. В.  В е й ц м а н
Изучена термодинамика необратимых процессов для граничных сред^ Последние 
рассматриваются как анизотропные, неавтономные области: поле центробежных сил 
и поля поверхностных, межмолекулярных макросил нестационарны, но потенциаль­
ны. Ищутся выражения для производства энтропии о [S] и для диссипативной функ­
ции ф. Находятся обобщенные потоки: vq (скорость химических реакций), (?%)« 
(массоперенос), (Iq)i (теплоперенос), Ру =  Рд (силы трения; i, / =  1, 2, 3) и анало­
гичные им обобщенные силы: А а (сродство), (X*v)j, (Хв){, X {j — X# =  — xk ( d w i /  дх,-\- 
-j- dwj I dxi), Wi — скорость центра масс. Получено принципиально новое выражение 
для (Ху),:
(Xv), =  (Fу) i ■
(Ду) idt - C - r )  1\  дХі / т J
где (Fy) і — внешние силы, (Дv); =  (и>т), — wr, (wy)i — скорость частиц сорта у, щ, 
удельный химический потенциал. Формулируются феноменологические законы:
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